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平成30年4月〜平成31年3月の主な出来事
3.19～5.11 源氏物語絵巻現状模写展（造形芸術演習1・授業成果展示）（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術文
化学部）【 2 】
4.5～4.15 芸文プライズコレクション2018／富山大学芸術文化学部卒業・修了制作展 GEIBUN9選抜展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術
文化学部）【 2 】
4.19～4.24 岩滝陸王展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
4.26～5.6 Tommy Dining 20th（芸文ギャラリー）（学生実施事業）【 2 】
5.5 とやまの木の公園 in KNBいりふねこども館において「デザイン工芸入門B 」授業成果の展示（ KNBいりふねこども館（富山市））
（主催：北日本放送、ケイエヌビィ・イー、協力：富山県、富山大学芸術文化学部）【 2 】
5.10～22 GIFT10　クラフトデザイン授業成果展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
5.14～6.18 内田日菜子「移ろい」（造形芸術コース4年・日本画）（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術文化学部）
【 2 】
6.7～7.1 漂着物アート展 2018／学部学生作品出展（氷見市海浜植物園）（主催：（一財）氷見市花と緑のまちづくり協会、（公財）環日
本海環境協力センター、後援：富山県、富山大学芸術文化学部、（公財）とやま環境財団）【 2 】
6.20～7.17 木村優花「儚く逝けども」（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
6.28～7.8 夏を彩る芸文の扇子展　越中万葉の「君」によせて（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
7.18～9.7 夏を彩る芸文の扇子展　越中万葉の「君」によせて（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術文化学部）
【 2 】
7.29～8.5 造形展2018（高岡市美術館）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
8.4 「芸文のオープンキャンパス2018 」（富山大学芸術文化学部）【 1 】
8.7～8.10 「ヤルキッズ!!夏休みこどもアート道場」ワークショップ（わろんが2F ）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
8.11～8.12 GEIBUN展　夏の国宝瑞龍寺　夜の祈りと大福市「富山大学芸術文化学部の卒業生と教員による作品展」（瑞龍寺（高岡市））（富
山大学芸術文化学部）【 2 】
8.11～8.19 「ヤルキッズ!!－みんなで作った「家」と「街」の展覧会－」（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
8.25～8.26 LIVING ART in OHYAMA 2018（プロジェクト授業）（富山市福沢地区コミュニティセンター）（ LIVING ART in OHYAMA 実行委
員会）【 2 】
8.9～9.4 富山大学芸術文化学部卒業制作展セレクション（富山県美術館TADギャラリー）（主催：富山大学芸術文化学部、富山県美術館、
後援：富山県）【 2 】
7.31～9.13 炎育展／「プロダクトデザイン実習D 」授業成果展（山町ヴァレー四ノ蔵）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
8.24～8.26 芸術文化学部・大学院理工学研究部連携プロジェクト　世界初の電磁浮遊するワインデキャンタ「 Carafage 」（富山市ガラス
美術館5Fギャラリー1 ）（主催：富山大学芸術文化学部　富山大学大学院理工学研究部　エネルギー変換工学研究室）【 2 】
8.25～9.24 GEIBUN　オープンエアミュージアム  in  環水公園2018（富岩運河環水公園（富山市））（富山大学芸術文化学部　後援：富山県）
【 2 】
9.10～10.19 古典模写―鳥獣人物戯画―（造形芸術演習1・授業成果展示）（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術
文化学部）【 2 】
9.21～9.24 高岡クラフト市場街（高岡中心市街地一帯他（山町筋を中心として、高岡駅及び周辺、御旅屋通りなど））（主催：高岡クラフ
ト市場街実行委員会、構成団体：富山大学芸術文化学部、高岡市、高岡商工会議所、高岡市デザイン・工芸センター、高岡伝
統産業青年会、共催：アート＆クラフトシティ高岡推進委員会、（後援）：FMとやま）【 2 】
9.22～23 ミラレ金屋町 2018（高岡市金屋町周辺）（主催：ミラレ金屋町実行委員会、構成団体：富山大学芸術文化学部、金屋町自治会、
富山ガラス工房、高岡市デザイン・工芸センター、伝統工芸高岡銅器振興協同組合、高岡市、高岡市教育委員会、高岡市観光
協会、高岡商工会議所）【 2 】
9.22～9.30 まちなみアートinいなみ2018（瑞泉寺本堂で作品展示）（井波別院瑞泉寺・井波の町並み一帯）（まちなみアートinいなみ2018
実行委員会）【 2 】
10.8 稲荷公園フリーアートキャンバス（学生作品は12月まで設置）（富山市稲荷公園）（主催：富山市公園緑地課）【 2 】
10.11～10.23 沖蝉展富山大学芸術文化学部沖 和宏 卒業研究・制作グループ中間報告展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
10.22～11.30 曇　水戸部千咲展（造形芸術コース・日本画）（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
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11.3～11.4 「 GEIBUN（みる・つくる）展」－これ、みんな芸文生がつくりました！－（イオンモール高岡2F ）（主催：イオンモール高岡
　富山大学芸術文化学部）【 2 】
11.15～1.11 富山大学芸術文化学部　平成30年度プロジェクト授業「芸術文化探究」芸術文化の本質を求めて【 2 】
 第１回：11.15「ことばをデザインする仕事」講師：小林　章
 第２回：11.16「人に夢を与えるもの」講師：中村 信喬
 第３回：11.22「見えるものと見えないもの」講師：清河 北斗
 第４回：11.29「色がない建築なんて！」講師：エマニュエル・ムホー
 第５回：12.6「伝統への敬意と挑戦」講師：田中 健太郎
 第６回：12.14「ものの見方を変える呪文」講師：長谷川 祐子
 第７回：R2.1.11「地方都市の風景おこし」講師：西村 幸夫
11.29 ポルシェデザインを芸文で学ぶ（富山大学芸術文化学部）【 2 】
12.6～12.18 Tommy Dining 21th（芸文ギャラリー）（学生実施事業）【 2 】
12.3～2019.2.8 泥濘　和田穂波展（造形芸術コース・日本画）（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
1.12～1.27 岡田歩展（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
2.7～2.19 富山大学大学院芸術文化学研究科修士１年研究成果展「院生展」（芸文ギャラリー）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
2.9～2.24 富山大学 芸術文化学部 大学院芸術文化学研究科　卒業・修了研究制作展 GEIBUN 10（高岡市美術館）（富山大学芸術文化学部
卒業・修了制作展実行委員会（富山大学芸術文化学部、公益財団法人高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館）【 2 】
2.12～4.12 風景を描く（絵画実習。授業成果展示）（ほくぎんアートギャラリー 北陸銀行高岡支店）（富山大学芸術文化学部）【 2 】
2.21～3.4 くらくら展 ～暮らしとクラフト～／富山大学芸術文化学部授業「クラフト品製作」授業成果展（芸文ギャラリー）（富山大学
芸術文化学部）【 2 】
3.16 グランドプラザであそぼう！「とやまの木の公園」において「デザイン工芸入門B 」授業成果の展示（グランドプラザ（富山
市総曲輪））【 2 】
掲載基準
【 1 】大学が全学的に実施した事業（もしくは本学部と関わりの深い事業）
【 2 】学部として実施した事業（教育・研究・制作・地域連携等）
【 3 】その他、特に記載が必要と思われる事項
　※開催場所が未掲載のものは高岡キャンパスで開催したもの。

